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R 0 S T E R 
1996 George Fox College Baseball Roster 
No. Name Pos. Yr. Ht. Wt. Hometown High School 
PITCHERS 
4 Mike Shear RHP FR 6-0 190 Junction City, Ore. Junction City 
10 Alex Dobson LHP JR 6-1 210 Beaverton, Ore. Beaverton 
13 Ryan Mm1oz RHP/OF so 6-1 185 Aloha, Ore. Aloha 
14 Troy Schrenk LHP JR 5-10 170 Aurora, Ore. North Marion 
16 Kevin Calaba RHP so 6-2 185 Portland, Ore. Grant 
18 Ken Gilmore RHP FR 5-10 165 Coos Bay, Ore. North Bend 
22 Will Clark RHP so 5-11 170 Albany, Ore. Santiam Christian 
23 Ethan Chew LHP so 6-2 200 Seattle, Wash. West Seattle 
27 Nate Fast RHP so 6-2 190 Fresno, Calif. Clovis 
20 Travis Tobin RHP FR 6-4 190 Beaverton, Ore. Jesuit 
44 Nate Barnett LHP FR 6-1 210 Arlington, Wash. Arlington Christian 
29 Chris Wood RHP FR 6-3 190 Bothell, Wash. Bothell 
CATCHERS 
8 Ryan Corey c SR 6-1 210 Hermiston, Ore. Hermiston 
19 Mark Tyler c FR 6-1 195 Bothell, Wash. Bothell 
RS Scott Box c FR 6-1 215 Redmond, Wash. Inglemoor 
INFIELDERS 
1 Lance Gilmore INF FR 6-0 180 Coos Bay, Ore. North Bend 
3 Shawn Foote INF so 5-8 165 Melba, Idaho Melba 
5 Craig Oliver INF JR 5-9 165 Seattle, Wash. Shorecrest 
6 Cory Wilson INF so 5-10 170 Wilsonville, Ore. West Linn 
7 Rob Hoover INF JR 6-0 195 West Linn, Ore. West Linn 
11 Sundar Cook INF FR 5-9 165 Kirkland, Wash. Juanita 
12 Pete Doman INF FR 5-10 165 Lynnwood, Wash. Meadow dale 
28 Buster Ford INF so 6-0 185 Corvallis, Ore. Santiam Christian 
2 Bryan Grant INF FR 5-9 165 Salem, Ore. Salem Academy 
OUTFIELDERS 
21 AaronJaramillo OF SR 5-10 175 Aloha, Ore. Aloha 
24 Jeff Janosky OF SR 6-3 215 Kennewick, Wash. Kennewick 
33 Mike Thompson OF SR 5-11 180 Bellevue, Wash. Sammamish 
34 Nathan White OF so 6-1 195 Walla Walla, Wash. Walla Walla 
RS Scott Spurlock OF so 6-2 205 Coeur d'Alene, Idaho Coeur d'Alene 
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